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Jornades dedicades 
als 800 anys de la mort 
de Guillem de Bergueda 
L' a ni versa ri d e la mo rt d e l trobador i 
cava ll e r G uill e m de Berg ued a no ha pas-
sa t pas desa pe rcebut per tres e ntita ts que 
tene n la seu central a Berga. A ixí, l' lns ti-
tut G uill e m d e Be rg ueda, la Biblioteca Po-
pu la r Ra mo n Vin yes i C luet i I'Ámbit de 
Rece rqu es d e l Bergueda -L' EROL, hem 
o rga nitza t co njunta me nt tres ac tivita ts 
e nto rn d' a quest s in g ular personatge, 
co m ptant a mb la presencia d e l Dr. A nto n 
M.Espada le r, professo r de lite ratura me-
dieva l a la Un ive rsi ta t de Barce lo na, d e l 
trad uc to r d e l' obra compl e ta del t robador 
él l cél ta la, Mn. C lime nt Fo rn e r, i d ' un grup 
d e teél tre prou reconeg ut com Anonim. 
Durant e ls dies 29 d e novembre i 13 i 20 
d e d ese mbre, la sa la d' a udiovisual s de la 
Bib li oteca ha ura pogut escolta r i veure 
aques ts partic ipants, que han vo lgut re-
tre e l se u part icul a r homenatge a Guil le m 
d e Bergueda e xp li ca nt-nos més coses so-
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Climell t Fom er, 
va recitar 
Gl/il/e/1/ de Bergueda 
SALES 
!\Ilollim Teatre 
va preselltar jrag/1/ellts 
d'/11l /1/l/llta/ge sobre 
el caval/er i /robador 
SALES 
bre la seva mane ra de fer i de ser i apro-
fundint en e l personatge i la seva obra. 
El DI'. Anton M.Espada le r va obrir e ls 
ac tes, pa rl a nt d e G uill e m d e Bergued a 
co m a trobado r i cava ll e r, en una interes-
sa nt conferenc ia, plena d e ci tes poetiques 
que van il·lus trar a la perfecciá la disser-
tac iá. La con ferenc ia comp le ta d e l Dr. 
Espada le r, lél trobare u íntegra en e l Dos-
s ier d'aquest número d edicat a l nos tre 
personéltge. Des d'aquí li ag ra·im les fac i-
litats que e ns ha donat per a la seva pu-
b li cac i á. 
Climent Forner ens acostara la proble-
m a ti ca de tot tr aductor en acarar-se a 
un a obrél de s ingu lar importancia com 
la present, ju s tame nt deu anys després 
que sortís a l ca rre r I'única traducciá po-
Nica co mpl e ta de les ob res de Gu ill em 
de Bergueda. 
Ano nim Teatre basa 1" se va participa-
ciá en una acciá poetico-escenica inspi-
AlllolI M.Espadaler, 
va abrir el cicle 
de cOllferéll cies 
SALES 
rada en I'obra del t robador, des d'un punt 
de vista innovador i actual. 
A les portes del Nadal s' han c los les 
JOI'nades, amb la satisfacciá d ' have r-I es 
portat a te rm e tres entita ts de I'anome-
nada societat civ il , pero amb el regust de 
veure com des de les insta nc ies oficia ls 
(Ajun tament de Berga i Conse ll Comar-
cal) s'ha d esaprofitat una bo na ocasiá per 
a fer una vertadera divulgaciá de I'ob ra 
d'aquest bergueda uni versa l, sens dubte 
la més gra n figura que mai hagi donat la 
nostra comarca almán d e la lite ra tura. 
Cal dir, pero, que també hi ha hagut 
ins titucions que s'ha n reco rdat de I' efe-
meride, com ara l' Ajun tamen t d' Av ia, que 
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va o rgani tzar un acte conjuntamen t amb 
l' Ateneu, i l' Ajuntament de Puig-reig. 
Pe l que fa a I'obra comp leta tr éld u·id él 
per CI i men t Forne r i ed i tada el 1986 d ins 
de lél co l·lecciá Bibliotecél d'Escriptors del 
\3ergueda (emp resél en lél qUéll va partici-
par I'Ámb it de Recerques), des de fa un 
te mps ex ha urida, semb lél que se ra ed ita-
da de nou, en aq ues ta oCéls iá per Colum-
na / A lbí. Ens n 'alegrem i espere m que e l 
se u re ll an<;amen t, aprofi ta nt e l resso 
d'élquests 800 a nys de la mo rt de l troba-
dor i de l dese a ni ve rsari de la seva apari-
ciá en cata la poetic, ajudin afe r coneixe r 
i a divulgar I'obra i la fi g ura de Guillem 
de Bergueda f 
El plÍblic va ser fidel 
als I rcs acles fels a la 
Biblio/cca POPlllar 
I\allloll Villyes i Clllel 
SA LES 
